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Avis.
JE me crois obligé de faire des excuses au Public du retardement de ce Cahier. La volonté ni la négligence n’y ont
nullement contribué. Mes engagemens me sont sacrés, & le favorable accueil qu’on daigne faire à cet Ouvrage
me les rend chers. Des événemens imprévus m’ont mis dans la nécessité de charger un nouveau Libraire de la
distribution de mes Cahier ; & ce changement est la seule cause du retardement dont on peut se plaindre.
On souscrira désormais chez [la veuve Bordelet#U::la veuve Bordelet], rue Saint Jacques, près le Collége des
Jésuites. C’est par elle seule que les souscriptions seront délivrées ; on trouvera néanmoins les Cahiers aux adresses
déja inquées. Les personnes qui ont souscrit pour cette année, seront fidelement servies chez elle comme elles
l’étoient.
